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DE IA PROVINCIA DE LEON 
Lnego fjtici IÍ:; Srcs. Alcaldtn ; ¡í'scf«m-ius racibaa 
toa númeroa del Boi/artN qu* a^níiiipíJidan ni dis-
irito, -:Ji3Dí2ílrA3a qae so e na sjv.ojpiw sn el Bitio 
de eostumlsre, donde poraianací).**, ^M-ÍÍJ, ol injBib& 
del número siguiente. .. 
X^ os StícretarioB c u i d i m i de B'jutfarv-.T los BCLE-
TiNsa 'o l í cc ionadcs ordeusd&jn.^^ jt&ía *a eaeun-
SS MJBMCft LOS L M S . MIEüCOtV.S "í * m m 
«¿Bcrltj* an la Imprenta de la Bijjuíftiíión ¡provincial, á eusiTro 
posetaa cincuenta cúntimon el trimestrí!, och» pcvotnH tú eoiaestrc y 
quince p e a e í s a a l a ñ o , ¿wgadari ftl solicitar la Btwcripción. Loa pagoé 
da fuer* do la capital ze harán por libranza del ttiro matuo, admi-
t iéndose solo celfofl en las suscripciones de trirneutre, y ún icamente 
•jor la FRACCIÓN DE PBeaTA que.resulta. Laa «nscripcionos atrasa-
'ásii Ba cobran con aumento proporcional. 
NúmeroB aaeltos Tointicinco céntimoB de iifip t^a 
\I'tVERTENGIJL E I U T O R l A l , 
L K - disposicioneti de las autoridades, excepto l&s 
uue sea1-! á instancia de parte no pobre, se inserta-
vio. oí ícmlmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
•Luismafl; lo dé interés particular previo el pago ade- -
cantado de veinte c é n t i m o s de peseta por cada l ínea 
; do inserción. ~ 
PARTE OFiCiAL 
P?esidenria dei-CoQsejQ dé Ministros 
S . M . el R E Y ( Q . D . G . ) y 
Augusta Real Familia continúan 
sin .novedad en su importante 
«alud. . ' 
. ' ' ' ' \ ' ^ v - - - O s e é i s d«l di» 31 de Mayo) 
GOBÍIsRNO í>e P R O V I H Ü I A y y . 
D. ESTEIlAiN /EGRESOLA Y BALLESTEH, 
. G O B E R N A D O R . C . V l C D E E S T A " P R O V I N -
C I A . .-. . •• . .. • " 
: :; Hagii 'ssbsr: Qno habiODíln acudi-
dó cou instatic'?. D. Jiudeeto Franco, 
Vécipo do" S a h ' g Ú D . 'maiiifestaQdo 
que pornO.lyidn liivoturitavio déjó de 
consignar en el proyectó sobre c u -
torización para el escableciuiieoto de 
dos l íneas de transporte.(te ene rg ía 
e léc t r ica á alta t ens tóú . con destino 
al alambrado de los pueblos de L a ; 
Robla y La Pola de" Gordóa, y ol 
ulunibrado y . fuerza motriz de la fá-
brica de ce rámica , situada en el pri • 
mero de dichos pueblos, que la red 
'en ' .ei ' i 'btfnor de todos los pueblos, 
sera de b.«ja ten'sibo de tíi5 vo'ltiós, 
he acordado, como récti&cacióu a l 
anuncio de 'áP de Diciea.bre de lbÓS,; 
publ icádo en el BOLETÍN .OFICIAL UÚT 
.mero 156, de 30 del" citado mes," y 
:Con objeto -de subsanar dicha o m i -
sión, señalar '" nüevam'epte-na" plazo 
de treiiita.dias para qúe. las personas 
ó' éú t idades interesada'ij; hagan las 
feclamaciones que •estimen conve-
meotes. . ''"; "•• 
. L96D27.de Maye "de 1904. .v, 
• Estoban i n g r e s ó l o 
FERROCARRIL DEL TORIO 
R E L A G I Ó N mminr i l nc l i f icadáde los propietarios á gvienes te'ocupan fuicas 
,< ~:Cok la construcción de los trozos 2:°, 3.°, 4 . ° y b.' delciladoferrocarri l ' 
TÉRMINO M U N I C I P A L D E ÜARKAFE 
Nombre dol propietario 
Santiago Bandera. 
TeoSi.io' Álvarez , 
.Itiaa A::t.i.tiio A l v a r e z . . . . 
If í^acio Gorzá loz 
ücdéros de Baltasar Gut ié r rez 
.Francisco Afgü-illo 
l'tilt'gn':! Curcedo 
!» • u At tonio L ó p e z . . . . . . 
Frni.cisco B- iyón . . . 
Francisco P u e n t e . . . . . . . . 
Santiago B n o d e r a . . . . . . . 
Esteban G ó m e z . 
Friincieco Bayóa. 













Nombre del propietario 
25 Terreflos.comu; a l e s . . . . . . . . . . . . Secano. 
26 ü . S.intiago B-iM'dera: 
,27 f Leunciu D i e z . . . ; . . . . . . . . 
28 * Sejuniliuo t iómez . . " . . . 
29 » DoDota C u o t v o . . . . . . . . . 
96 » J u á u C u o r y o . . . . . . . . 
31 .« Antooio C a r c é i l o . . . 
. 3'.í TerréDOS comuna l e s . . . . . . . . 
33 D. Doni.to C u e r v o . . - . . . - . . . 
34 •> Fé l ix ,Di : . z ' . . . . . . , . _ ".. 
. 35 t DuBiel B i l b u e ú í i . ' . ; . . . . . 
•• 86 » Jc sé F o r n á n d o z - . . . . v : . ; . 
;;37 "•.» Joeé 'López . . " . . . . . 
-•',.3S "» .luán C u e r v o . . • . . . . . . . . . 
39 - '«.Donato C u e r v o . . . . . , . . . . 
40 • Diego Gut ' é r rez ; . . . _ r . . . 
' 4.1 • Dámaso D i e z . . . ¡ > . . . 
-;42 .• Félix D iez ! . . 
''.'."43 •'•AntuuHVFIóréz.V. 
.44 . • Autoiup Balbueua.;. 
. 4b .-• Teodoro A l v á ' i ' i í z ' . " ' . . . 
4» Idem.'...:..'v'."/;":.'"..i.'. 
47 D Antonio B j l b u V ' i i a . . : . . . 
- 48 D.* Maíia Sautos 'B ' í lbuéüa , 
: 49 D. Teódoro 'B^lbaena ; . . . 
- 50 - •. Félix ' D i e z . . . h . . . . . 
51 » Cayetano C a r c e d o . ; . . 
' 5>2 « José Bulbuena.. . 1 . . . 
53 "» 'Manuel Gonzi lcz . . ' . . r : : 
54 » Feliciano A r . a s . . . . . . . . . 
- 5ñ • José M é n d e z . . . . . . . . . . 
56 Idem. . . " . . . . . 
57 • Salvador Gi i t i é r i ez . . . . . . . 
. 5S • Marcos Alva rez . ; 
59 « Vicente D. G o n z á l e z . . ; . 
,60 ' Manuel tíonzilez... 
61 Terrencs comun&les. 
, 62 D. Celes t ino,Blanco. . : 
63 Terreno común forero Palszuelo 
64 D. Maiiusl Méndez . . 
65 > Pedro del Pozo . . . . . 
66 » Juan G o i z á i e z . . . . . . . . . 
67 ' Cesáreo del Pozo 
6íi » Pedro del.Pozo: . . . 
89 « Santiago G o n z á l e z . . . . 
70 • Marcelino G n n z i l e z . . . . 
7! » Audiés Diez 
72 . Santiago G ' . n z á l e z . . . . 
73 • Pedro del Pozo 
71 > Agust ín Flórcz 
75 » Marceliauo G o n z á l e z . . . 
76 » Santiago de C e l i s . . . . . 
77 • Tomás 'González 
78 P e l r o d e l Pozo 
79 Í Cesáreo del Pozo 
80 . Manuel Méndez 
81 • José Méndez 












83 D, Gregorio Diez . 
84 • Cojetano Gouzález . 
85 » José González 
86 Tom-ás Gurzülez 
87 D."Isabel Diez 
88 D. José Balbuena 
» Manuel González. • . 
90 • Fel iciano de C e l i s . . , 
9! Terreacs comunales . . 


























Nombre del propietario Observaciones 
• Mai iuel Velasoc 
» Andrés Diez 
» T o m í s García 
Herederos de Salvador G u t i é r r í z 
O. José Méndez 
Cau'ioo del tnoute j 
D. Manuel Fierro 
» T o m é s Gonzá l ez . | 
> Cajeta no G . ' n z í l e z . . . . . . . . . | 
Eras de Paiaz'uei'). 
U Juan González . . . . . 
Terrenos c o m u n a l e s . . . . . 
D. José A l v a r c z . . . : . . . . ; ' . . . 
J S á u l i a g o G o n z á l e z . . . . , 
» Francisco B a l b u e n a . . . . 
» Andrés 'Diez.;-. • . . 
» Celestino B l a n c o . . . . . . . 
» Santiago G o o z í l é z . . . . ; 
»' Matías G o n z á l e z . . . . . . , 
« T o m á s G o n z á l e z . . . . . . . , 
'» Francisco Balb ' ' . ieuá . ¡ . . 
^ S imón-F lecha . . . . . . . . . . 
• José B ' i l b n e ú a . . . . . . . . . 





Pa^a f ito á Hacienda 
Paga foro á Haciend» 
(Se continuara) 
ASOCIACIÓN G E N E M D E GANADEROS 
^onvoealorla 
Habiendo admitido el Gobierno do 
S. M . la dimisión presentada por el 
Kxcmo. Sr . Marqués de Perales, dal 
cargo de Presi.4ei.te de la Asociación 
de Ganaderos, se convoca con arre-
glo á lo dispuesto en los a r t í cu los 5, 
19 y 20 del Reglamento, á Junta go 
neral extraordinaria, al objeto de pro 
poner en terna la peraona que ha de 
desempeña r el citado cargo, y cuya 
Junta se ce lebrará el día 3 del p i ó -
x i m o m e s de; Jumo, ¡i las diez de la 
m a ñ a n a , en la casa de la Corpora-
c ión , Huertas, 30. 
Conforme á Reglamento, pueden 
asistir, con derecho á voto, todos los 
ganaderos que í o - seao con ub efto-
de ant icipación y e s t én solventes de. 
1*8 cuotas, que' á - la Asociación co-
rrcependan. "'.. ' 
Madrid 27 de M a j o dé 1904.—El 
Secretario, general, .Marqués de la 
Frontera . . - . ; . ' . 
OFICINAS D E H A C I E N D A 
ADMINISTRACIÓN D E H A C I E N D A 
D E L A P R O V I N C I A D E LEÓN 
Cédula de uoMfleueiún 
Con esta fecha se dirige oficio al 
Alcalde de Valdefueutes del P á r a m o , 
requiriendo al Ayuntamiento al pa-
go, dentro do uo mes, para que i n -
grese un la Tesorer i i de Hacienda el 
importe de! primer plazo, y otorgue 
los p a g a r é s correspondientes á los 
cuatro plazos reatantes de las 1.3Ü4 
pesetas 85 c é n t i m o s á que asciende 
el 20 por ¡00 de la tasación de los 
.terrenos l lamados «Prado de Arriba» 
y «Piarlo dé Abjjo,» que le han sido 
excep tuad»* como dé - apriyecba'; 
miento C ' . m ú i ¡ ; con apercibimiento, 
de q u é transcurrido dicho t é r m i n o 
siu pagar l a ' caó t idad citada, se h a r á 
és ta efectiva por la vía de apremio. 
Lo que se hace públ ico para noti-
ficacidu; a h Á j i i n t a m i e u t O ; y á los 
efectos del, Rrglameuto de proced í - , 
mieatos de l ó de Septiembrede 1903 
León Ü6 de Mayo de 1904.—El 
.Administrador :.de ' Hacienda;.. Juan 
, Montero y Daza.-j ' . ' . • ' ' T 
CUERPO NACIONAL DE INGENIEROS DE MINAS D I S T R I T O D E L E Ó N 
RELACION-de-los,títulos de propiedad de minas expedidos con esta fechapur.el Sr. Gobernador civil • 
. Número; 
. , del • . 
; expediente 






3 . J 5 
3.ÍÍ36 
M.a w 
3 . i 38 



















"Nombre de las minas. 
Jca'efá: 
S.Oüij ' .-¡Guzmán el Bueno 
A ni pliaciúu á La Caducsd: 
Idem á P e r s e v e r a c o i a . . . . 
Aiies 3." 
Coivércio. ' 
Demasía 1." á C a b o a c h í s . 
l)ems:SÍa.2.* á C-oboiiches. 
Demiisiii 3 . ' á Oabucches.. 
Demai-ía 4 ' a 'Caboaches. 
Demasía 1.' á Chaoeani; . . 
Demasía á 2 " C h a c é a t i n . . 
Uemasia ¡¡ 3." Cbaceana . . 
Dematia á 4 . ' C h a c e a n » . . 
Demasía A 5'.* C h a c e a n » . . 
Deuissia á Mercedes.. 
Déamsia á V i l l a a m i l . . . . . . 
I'.* DeujíSÍa 4 Vi l l anrn i l . . . 
. E l e i i s . . . 



































. ¡ I i o m . 
. ¡I.:ütii. 
. I.i in 
. U e m . 





H u l l a . 
21 . . 
¡80 » 
2 0 0 • -
57 . . . • • 
12 . 
I8'3570501 






















Valdetejá . . 
l i o t s i l a ü a . 
Valdepielágo. ' . 
Vi l l ab l i t -u" : . . . 
Folg' .fo de ía Ribera 
A¡vares. . . . . . 
Villablino . . . . 
Liem 






I d e m , . . . . . . . . . . . . . 
M a t a l l a c a . . . . . . . . . 
C a b r i l l a n e s . . . . . . . . 
Idem. 
A l v a r e é . . . . . . . . . . . 
Irlem , . . 






Pulgoso de la Ribera 
Matullnca 
. ü ó n c e s i o n u n o . 
D . Genaro González. ' . ' . 
• Celestino D u e ñ a s . 
» .Melquíades García^ 
• E m i í i o ' F e r n á n d e z . 
> 'Uk'tcelwo Snéieit . . 
'Idem 






I d u n . . . . . . . . 
Idem. 
Idem 
D . Uipoisio Gouz . lez . . 
• Domingo V i l l a a m i l . 
Idem. 
D . Marcelino Suá i t z . . 
< GI!I.:T<. Fert i indez. 
' l i 'nck Walen 
» Mnrí'.elui'.i S u ú r e z . . 
> Pedro Vega 
< Melquíades Garc ía . 
». Kamóu A g u i l a r . . . . 
» Genai ' i Fe rnández . . 
» Francisco P e d r a l . . . 
» Cesáreo DUCÜAS.. . . 




L l a m a . . . ' ; . . . '. . . 
L e ó n . . . -. 
í ' o r u i i a . . • . 
Idem . . . ' . . ' 
L ' S Carreras. 
Idem.. 
Idem 
U e m 
I lem 
Idem. 
I d e m . . . . . . . . . . . . 
I d e m . . . . . . . . . . 
I d e m . ' . . . . . . . . . . . 
Naredo oe Fenar,. 
B i l b a o . . . . . . . . . . . 
Idem..- ".. 
C o i u ñ s . . . . . . . . . . 
L-ón 








KHpreá'entaáte;*n L e ó n ; 
N o t i e n e ; • •';-"-•." 
D. Cesáreo Diiefias 
Nó t ie te ;;. •- ;• • • 
Iiieiu . . : :." i . '.."•;'. 
Idem 
Item 
D. ü i e g o r i o Gut ié r rez , 
U e u i 
U e m . • . • ' : • . 
Idem . . ' ' • ' 




Idem. . . 
No tiene 












León 18 de Mayo de ¡904 .—El Ingeniero Jefe, S . Cantalapiedra. 
A Y 0 N T A M I E N T O S 
Formados los apéuriices d loa ami 
llaruuiteut.us do los A^outnmieDtos 
que á coot iouución se oxpresao, por 
les coücep t r s de rús t ica , pecuaria y 
urbana, que han de t-ervir de base á 
los repurtimieutos d i l p r ó x i m o año 
de 1905, se hallan <¡e manifiesto al 
público en la respectiva Secreta-
ria por t é r a i m o de quioce días , á 
contar desde la losercióu en el BO-
LETÍN OFICIAO, ÍI fio do que el que se 
crea agraviado p r e s ó m e sus recia 
maoioDes en forom; advirtiendo que 
transcurrido dicho plazo no serán 
steti'ilduE: 
Villamart in de Don Sancho 
Posada de Valdeón 
Congosto 
Cuaurds , : 
: Valderrueda 




• Vefraa.del Condado. ' 
Carrocera '. • 
P á r a m o del S i l , ; . ' •"' 
- ' Vi l lamañán . -•. 
- Hospital.do O r v i g o -
• .Végaquemada - ' -
'" V i l l i m i l a . - * • . 
Corucedó . - •. . ; . '- 'v 
Izagro 
Vi l lomcrs t i e l 
Va ldemóra ; 
' . Vil lafrsnca del B.erzo; ' . • . ••• 
flerciaoos del. Camino, -.'y-
. •Csstroir.iidarrn : ,." *'• 
•• Gordtillza rtél j P i u o . - . * r ' - .y". 
Moiira>eci 
'. Uortiezn;© . V ' 
• •" 'Alcaldia constitucional de • 
". Rediezmo • . 
.'•';:No h'ibié 'ndo couiparücidoVante la 
Comisión - mixta , de, .León rpii'ra ser, 
, tallado el dlá J S del corriente.'.el md-
. ;zo , :B9ltBSáf Ordóf iez l -ViSuela i .nú- ' 
mero 8 del réeuiplazti, a c t ú a 1,,'pür•el 
- ; c o ^ ^ d 6 ' : é « t e v A j n n t » m l M t o , . y ' » B -
: fialá'do. p p r l a ' m i s m a C o m i s i ó n l e r d i a -
'B dé l próxiíno Junio para' c ó m p a r e -
cer á n t é la n i i sma í se* l é cita por el 
presento antiDcio para que se pre 
: s en t é acto esta Alculdiá'td día 5 del 
p róx imo ..rnes.de JUÜÍO, y hora de 
ios ocho de la i n s ñ a D B j para que é h 
UD'óu del Coiñisiooiido del'AyuntaT, 
mieotu, se p-ÍDga en marcha para la 
capital, al objeto indicado; advir 
t iéodole que, de no verificarlo, será 
declarado soldado é incurr i rá eo las 
responsabilidades que determina la 
Real urden de ü de Euero ú l t imo . 
Rodiezmo i 2ó de Mayo de 1004. 
— E l Alcalde, Manuel B . Alonso. 
Alcaldía conslitncioml de 
' Camponaraya 
Cocfeccionirdts las cuentas del 
Pósito de Mafraz de Abajo, por el 
Alcaldt! " y Depositario, correspon 
dientes : i l a í lo ' de 1903, el Ayunta 
tniento d« mi presidencia, en SCEIÓD 
de hoy. ha acordado aprobarlas y 
que se fijoo al público por t é rmino 
de treinta días , en la Secretaria del 
Ayuntamiento. 
Catr.ponaraya 22 de Mayo de ¡904 
— E l Alcalde, Francisco Mart ínez. 
AlcaltUa constitucional de 
San Emiliano 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntsmiento pueda proceder á ia 
formación del apóadiuo al amillara-
miento da este t é rmino por riqueza 
rús t i ca , urbana y pecuaria para el 
iiAo de 1905, se h i c i ; preciso que los 
contribuyentes en este lónn iuo mu 
nicipal presenten ame esta A l c a l -
día, en el ' .érinino de 15 días , las a l -
teracior<es que por altas y bujas ha-
yan podido sufrir sus riquezas; ad• 
virtiendo que no se admi t i r á trus-
lacióo alguna de dominio, sio que 
sa presente la carta de pago que 
acredito ha bar s a t i s f í c h " l o s d e r e c h o s 
reales por t ransmis ióu de D'Otjcs. 
San Emil ioLo á ID de Mavo de 
1904.—El Alcalde, Luis A . 
Alcaldía constitucional de 
L a Robla 
Habiéndose ausenudo de la casa 
paterna el día 21 del corriente, á las 
diez, JOÍ-Ó Aries Mieres, hijo de Ger-
vasio y Mai i a , vecinos do Alcedo, 
soltero, jornalero, da 17 atios de 
edad, bajo de efitatura, ojos grandes 
y negros, cara ancha, color trigue-
fio; viste traje bn.iico de tela á ra-
yas negras, .camisa de tVaoela .de 
color, boina negra, ' ca lz i . 'bot inas 
negras de.goma, lleva un tapabocas 
á cuadros con -rayas ••egrus, y va 
acompañado dé otro chico llamado 
Santiago, de .únqs 15 años de edid', 
qu'B'viste chaqueta'negra, panta lón 
azul, boina oe^rn, Calza^lpargatas, 
y t i eúé una nube en' un ojo, s u p ó -
•nieñdó que. su d i r e c e ó o " sea para 
Gijóo, se interesa á la (Suardia c i v i l ; 
.Autoridades y sus'agentes su; buso» 
y 'captura, poñíéudoies á disposicióo 
de-sus padres en A l c e d o , ó detesta 
Alcaldía. -.- . . . . ' • * 
. ¿ La Uobia 2S de Mayo de , 'Ú>04 .^ 
El .Alca lde , Guil lermo Espiopsá." 
A Icaldia constitucional de 
. Aí to rga 
- En el.dia'de hoy so lia presentado 
en esta Alcaldía', ,Petra F'ernández'j-
bé ' é s ta 'yéc iudad . fmañi fee tando "qué' 
;hácé*un'os dios saJ 'sal ió^e^i .Casa ' ;" : 
Asilo de,- esta..ciudad, sm'.permiso, 
s ü ' m a d r e Uaouél«:á«l >o'zo',.oataraj' 
de' Alma'garmqs, -cuyas ; s é2ss" soii-
IKS siguientes: edad 72; años,- esta, 
tura "regular; de '"ün:"ójo.le.fal ta la 
vista; tiene en la na r i z 'uu i verruga; 
visterodixo de paño an muy mal uso, 
y va'indocumentada..; . - ' " 
• Por lo que se ruega l i ' l as .au tor i - . 
dades que, éu caso dé ser.habida la 
expresada anciana, se dignen po-
nerla á disposición de esta Alcaldía. 
Astorga 24 de Mayo de 1904.—El 
Alcalae, José Sarmiento. 
Alcaldía constitucional de 
Valdefuentes del Pá ramo-
E n el día de hoy se ha presentado 
en esta Alcaldía .Manuela Aparicio, 
casada, y vecina de Valdefuentes, 
en este Municipio, manifestando que 
su hijo Blas Martin A p i n c i o , se ha-
bía auseotado de su cusa, sin su con 
sentimiento, él .día 1(5 del corriente, 
sin que se haya pedido avér jgi iar 
hasta la fecha su paradero; siendo 
las s e ñ a s del ¡OVCJ las siguientes: 
edad 15 años , estatura regular, co-
lor blanco; viste panta lón nuevo de 
pana negra, ch deco de lo mismo, 
blusa de cuadros blancos, y calza 
borceguíes blancos de becerro 
Por tai,to, en nombre d© su ma-
dre y de esta Alc i ld ia , se ruega A 
las Autoridades su busca y captura, 
y caso do ser habido, lo pongan á 
mi disposición. 
Valdefuentes 24 de M¡>yo do 1904. 
— E l Alcalde, David del Riego. 
Alcaldía constitucional de 
Villaeala 
Eo sesión ordinaria del día l o d o l 
corriente, acordó la Corporación de 
este Ayuntamiento anunciar vacan 
te ia plaza de Médico de BeneBcoi.-
cia del mismo, eo virtud de terral'-
narse á primeros de Julio próximo 
el contrato que tiene con el Medico 
que la desempeña ou la actualidad, 
la cual se anuncia por el t é rmino de 
treinta días , á contar dosde la inser 
cióa del presente eo el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, dotada Con el 
sueldo de20U pesetas anuales, satis 
fechas de los fondos municipales y 
par trimestres vencidos, con laob l i 
gución de asistir á H0 familias po 
bres y reconocimientos en las ope-
raciones de quintas, señalándole el 
plazo de cuatro años para la dura-
ción del contrato, y fijar su resi-
dencia, en uno de los pueblos del 
Munic ip io , puü iendo el agraciado 
contratar igualas con los 300 veci -
nos de que constan los .seis barrios 
de que se compone este t é rmino mu-, 
nicipál , los cuales, 'vieoeu produ-
ciendo p r ó x i m a m e n t e 308 fanegas 
de centeno. , - ; , 
: :E1 'agraciado pueda contratar la 
asistencia dé los vecinos dél A y u n 
tamiento- 'dé . Valdefuentes^buino lo 
han hecho los 'Médicos 'que ; han de 
s e m p é ñ a d ó ia plazn. - . 
Los- aspirantes presen ta rán sus 
sbl ici tudés dentro del plazo indica-, 
do, extendidas en.papel cor respón-
a i é n t e , ' a c o m p a ñ a d a s de la. cédula 
persóbal , t i tulo .dé ..t'cencindo en ' 
Medicina y Ci rug ía , y lós dócumeo- . ' 
tus que detérnaina oí urt. ^2 del/Real 
decreto de 14 de Jul ió de ¡ 9 0 3 . ' ' . . ' v 
V i l l a m a , » 20 do Mayo de . lUOi .— 
•El . Alcalde, Mateo Franco. • 
, JUü"uA.UU& 
Don" J o s é ' A v i l a ' y . A p i i i c i o ^ J u é z de, 
..'. lüs t ruucióh de es tá vi i lu de Kiaño 
y su partiuo. ': '•;'•]•'.'.' 
Hago sabir : Que en el día 9 de J u -
nio p róx imo , ^ hora;de. . las^oncó de" 
:1a mañauá,Lse -ven t i ca rá en iá saia 
dé auii iüuciá dé 'es te Juzgado'fltvsor,--' 
'teo entre.ios doce ma>'ores coutr ioi í " 
y é n t é s por .territorial y los seis por: 
iudastrial,-de esta localidad, para iá 
des ignación da l a . Junta dé partido' 
á qúe . sa ' refiere el » r t . .31 .de la vi 
geu'te íoy del Juicio por Jugados. . 
Dado en Kiaüo á .20 da Mayo de 
1904.—José Avi la .—.Por : maudado 
de su señor ía , Juso Royera. 
Don Francisco Torres B>bi, Juez do 
primera inst^ucia de asta .vida y 
su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
penden diKgoucias dedeciarucioo do 
herederos ab iutestato, por f i i lec i -
miento de E d u a r d o ' M a i é n d e a , . m a -
yor de edau, soltar.i y vecino qué 
fué de Villaseuiuo, que hoy so hallan 
eo juicio do ab intestato, pro^iovu-rtS 
por Carlos Uek'gado, como repré -
sentauto legal do so consorte Auto-
uia Melóndez Rodr íguez , en las que 
también l i j suio parte Claudio Me-
céndez , en r i -preso í i tao ióndesu mu-
jer Emil ia Alvnrez Bernardo, todos, 
vecinos del expresado Villasecino, 
siecdo eo ellas tauibiéu parto el re 
presentaste del Ministerio Fiscalice 
oio tía !:r.tur..l la Antonia , y la Emi 
lia como he rma . ' » natural , respec-
t ivament: , del tinado; en cuyas ac 
tuaciones, teniendo en cuenta que 
el c a u l a ! relicto inventariado en 
bienes inmuebles, deba exceder d« 
2.000 pesetas, he acordado ;i los 
efjctos dfil art. 9H8 de la ley de R . i -
juicia'nieiito c i v i l , fijar edictos l i a -
mundo á les que se crean con i g u a l 
ó mejor derecho que lo# que pretan-
dían obtener aquella dec la rac ión , 
paraque comparezcan ante este J u z -
gado, en té rmino da dos meses; con 
apercibimiacto de tejerse por va-
cante la herencia si nadie la s . l i -
citare. 
Dado en Murías de Paredes á 23 
de Mayo de 1904.—Francisco T o -
rres.—"D. S. O., Angel O. Mar t in . 
E D I O X O 
E Q vir tud do lo dispuesto por el 
Sr . Juez de primera mstujcia de esta 
v i l l a y su partido, U. Juan A r n e t y 
Perrera, en mér i tos de expediente 
sobre caucelacióu do fiauzi p-tístada 
por ei Sr. Registrador do.la Propier 
dad de esto partido, D Buenavéntura . . 
Argol ló y Prats, p ir el presente ha -
go sabsr:" Qde dicho S i v A g u l í ó ha', 
cesado en ei desempefio del expre-
sado cargo de Registrador de la pro-
piedad de Poiifsrrada, Vendrell , F a l -
set, V i c b , Z a m o r a , O c c i d é n t e d e Bar 
.celoo'».-Tortosa, O iu i a , Arenys de 
Mar, Huesca y Mánacor , ,y se cita i 
ios que tengan que deducir a lguna 
reclamaoión referente á dich-i can -' 
celsción do fianza/ para que d e o t r ó " ; 
de seis meses la presenten ante los. 
-Jueces de primera instancia respec-
tivos'dp los. partidos" eipresa'dos a o'-. 
ter iormeo' té .1 • , " ' : 
. ' . .San. Fol iu . dé ' Llobregat "á '9 de., 
-Mayo de? 1904.—SKEscribano, A n - •• 
tomo F . ' . ' ' " ( "- ''. - • '. ' 
Don Jus'n Bá lbuena ; Vinuela. ' Juez 
.munic ipa l -de l Ayuii tumiento de 
:., La Robla. 
H s g ó saber: Que én 'c l juicio;ve 'r¿ 
;bál c iv i l de que se hará mér i to , . ' r é -
cayó ' l a , . sentencia'.cuyo'ev.cabeza-' • 
miento y.parte dispositiva dicen: " i 
«iS'eíiilfiiicia.—Eiv La Robla, á y e i n - . 
té. dé. Mayo.de mi! uovecleut'.s c ú a - '•* 
tro;:;el..Sr..D."Juan B.álbuena, Juez 
municipal de esté t é rmino : bebiendo". 
; visto; las preceden tés diligeijciás-de 
ju ic io verbal c iv i l entra partes: como 
demandante, Máxiuio García , mayor 
dé- .odsdrcásadu , industrial , véc ioo 
de és te :pueb lo , y,como.demamlado, 
C o i s t a n t Í B ó G a r c í i Ar iss , mnjor de 
edad. inVlustrial, vecino d e - H u é r g a s 
de Gordón, en reclaracción da pe-
ti's; y 
Fallo que debo do condenar y con -
deiio en rebeldía al demandado Cons-
tantino.Garcia Arias al pago de U s 
ciento ocho;,ta y tres pef tas con 
óchen la y cuatro ccnt rni s, á las 
diez pesetas da costes de otro ju ic io , 
porque ha,sido deniHiKiado.y eu to-
das las costes del preaeiit.e. A-.í de-
fiiiitivampiite juzgando, lo pronun; 
ció, mandó y firmó el expressilo'se-
ñor Juez, estando haciendo midien 
cía pública en el d ía de su f icha, ae 
que cer t i f ico .—Junr i Balbnena.— 
.Ante mi , Eduardo Cubría • 
Y para publicnrc-n al BOIETÍN OFI-
CIAL dd la provincia, á fio de que 
sirva de notificación al demanoado, 
se firma el presente eu La Rubia á 
veinticuatro de Mi»yo de mi ! novo 
cientos cuatro.—Juan Bnlbuena.— 
Ante m i , Eduardo Cubría . 
Don Genaro Casquero Vil la lbn, Juez 
municipal del distrito de Boca de 
H u é ' g a n o . 
Hago saber: Que piro hacer pago 
de las costas de una testamentaria 
•voluntaria de la fiüada Luisa Vega, 
vecina da Siero, y de orden dol se-
ñ o r Juez de primera inetoocia del 
partid,,, pur ia cantidad de 835 pe 
setas, se s«can á venta los bienes s i -
guioutos: 
Una casa, fl;i el pueblo de Siero, 
al barrio de Requejo, que mido per 
el frente, de longitud, 8 metros, ra-
sante 1 metros, y de altura 3 metros 
y medio: linda entrando derecha, 
Marcelino R t a f i o ; izquierda, calle 
Kervidera; espalda, Ildefonso de V e -
ga , cuya casa e s t i arruinada; tasa-
da en 500 pesetas 
U u prado, en t é r m i n o de dicho 
pueblo y sitio de Valdejayo, hace 9 
á reas y media: linda Este, Segundo 
de Vega; Medicdio, Fermina Fer-
n á n d e z ; Poniente, Nicolás Prieto, y 
Norte, el misojo Segundo de Vega; 
tasado on 150 pesetas. 
Otro pradn, en el mismo t é r m i n o , 
al Hito, cabida de 9 á reas y 75 ce'n-
t i á reas : linda Oneuto, Raimundo de 
Vegn; Mediodía, terreno comúi! ; Po-
d ien te , Pedro Pérez , y Norte, c a m i -
-uo «ervideró; tasado en 125 pesetas. 
Otro prado, en" dicho t é r m i n o , y 
sitio del Penidiel lo, cabida de 8 
á r ea s y i b cen t i á r eas : linda Oriente, 
con prado de Justo Fe rnández ; Me 
diodin, terreno c o m ú u ; Pouieut?, 
Melchor de Vega, y Norte; tierra de 
Catalina Alonso; tasado en 125 pe-
setas. 
Una tierra, en dicho t é r m i n o , y 
sitio de la Corredera, cabida de 12 
á reas : l i tda -.Oriente,, tierra de C i -
priano de Prado; Mediodía, se iguo-
', r a ; . Poniente,'; Cruz Fe r t i ández , y . 
Nor te , otrnVde Pedro.Allende; tasa-
d a n n Ü O pesetas.; '/• • 
. : Otra. en él-misráo t é r m i n ó . ' a ! si -
i tío dé Valdete, cabida de. 1 ' . 'áreas: 
l inda. Oriente, tierra de . Francisco. 
' R i á ñ o ; Mediodía, prado de Francisco. 
Fernandez; Poniente, otra de Sus-, 
t aqú io Puer ta .y Norte , otra, de ' t i - ' 
defonso de..Veg8;"tas8da en'30 pe", 
setas. .". • " ' . ' i 
Otra, eó dicho t é r m i n o , al U';v¡s-
quero, "cabida ,de 10 á r e o s : l inda 
Oriontií . otra de Melchor da Vega ; -
Uediodiu. otra de Vicente Fiieute; 
Poiiiente,:Fraucisco Riáüd . 'y Norte , : 
. terreno c o m ú n ; tssada en 2'¿ pésetas : -
Otra ' e n dicho t é r m i n o , .y.sitio de; 
:1a Hormiga, ráb ida de 7 á rens : linda 
Oriente, otra'de Francisco Torueru; 
Mediodía, ntra de Frauc ísco de Ver 
gu ; Puniente, otra de, Malchor do 
Vega, y Norte, otra de Melchor Re 
yero; lasada en '¿5 pesetas. 
Otro, en dicho t é rmino , y sitio dol 
Otero, cabida de 11 á reas , rodica no 
en el Otero, y s i en las Externas: 
l inda Oriente, tierra de Segundo de 
Vega; Mediodía, otra de Sfgnodo 
de Veg»; Poniente, otra de Fran-
cisca del . Blanco, y Norte, Rafael 
Fer-iiiu iez; t i s i d a en 5 pesetas. 
Otra, en dicho t é r m i n o , y sitio del 
Otero, c b i d a de 11 á r e a s : I n d a 
Oriente, tierra oe Lorenzo Fuente; 
Mediodía, otra de Ildefonso do Ve-
g a ; Poniente, otra de Pabío Mart í 
nez. y Norte.• otra ne Cas miro Se ' 
duntes; tasada en 43 pesetas. 
Otra, en dicho t é i m i n o , y sitio de 
la Horm'ga, cabida de 6 á reas : linda 
Oriente, Bernardiun Fuente; Medio-
día, camino servidero; Poniente, V i -
cente Fuente, y Norte, Nicolás Ro-
drifjuez; tasada en 15 pesetas. 
Otra, en dicho t é rmino , y sitio dol 
E-pinaredo, cabida de 1-1 á reas : l i n -
da Oriente, otra de Nicolás Vil lolba; 
Mediodía. Eusebia del Coti l lo; Po-
niente, Francisco Uiaño, y Norte, 
Ezequiel Fucute; tasada en 30 pe-
setas. 
Otra, en dicho t é r m i n o , y sitio de 
la Viesca. cabida de \'¿ arene: linda 
Oriento, Pascual dnl Rio; Mediodía, 
Donato de Prado; Poniente, terreno 
c o m ú n , y Norte , Pablo Mart ínez; 
tarada ea 20 pesetas. 
Otra, en dicho t é rmino , al alto 
de la fuente de la vega, cabida 
do 6 á reas : linda Oriente, Raimundo 
Vega; Mediodía, Crispulo Pérez ; Po-
niente, Francisco Hompanera, y 
Norte. Francisco Vega; tasada en 
12 pesetas. 
Una hora de molino, en el titulado 
de Gargailo; tasada en SO pesetas. 
Varios muebles de poco valor, ta-
sados, todos,eu 20 pesetas y 80 c é n -
timos. 
Cuya subasta tendrá lugar eu el 
local de este Juzgado, sito eu Boca 
de Huét-gauo el dia 13 del p ióx imo 
mes de Junio, ú las nueve de la ma 
nana, y . no se admi t i rán posturas 
que no cubran las dus terceras par 
tes del valor de la tasucióo, sin que 
antts hayan consignado el 10 por 
100.de la misma, y se advierte que 
ctreciendo de'.títulos, se ha de con-
formar el rematante con el acta,de 
dicha vectw. 
. Dado on Buca do H u é r g a o n á ; 16 
de Mayo de 1904 —Ueuaró Casque 
ro.—P.' S. M . , José Domínguez . 
Don Celedonio Gu t i é r r ez Fe rnández , 
Juez ujunicip»! de Rediezmo y su 
" . . término.-- ,. .. .. ;•• 
Hago saber: Que para hacer pago 
á .D. Uau.óu Moieno Arias , vecino, 
de - 'Ródiezmo, dé esto t é r m i n o , de 
noventa y nchp pesetas, c6stas:y. 
papel invertido'en el correspoudien -
te juicio,:, se anuncia ' éh .ven ta .por 
pública l i c i tac ión , ' c'nm'o de.-la pro-
piedad.del deudor , . ¡dec lárado reüél-, 
•deV'p'or ignorado paradero, Ü.' F.ruc-
tuofo ( Á i v a r é z / S u á r e z , /naturor de 
dicho Rodiezmo. la finca siguiente": 
Un,prado', t é r m i c o de Rodiezrao, 
si tio 'del. Espino, cabida de siete .fot'-'-
cados, o séán cuarenta - y tróe áreas 
y cincuenta cen t iü reos , quo jíndá": 
p.ir, e l .Sal iénté , - coii o t ro .p rádb de-
Kñséuda ' Rodi iguez , yeciun de V i - . 
l l amánin ; ' Mediodia, otro de Dómin-
go Ródr iguéz ; vec ino .de .Rodiezmoj í 
Pouieute , . i ¡ t rü de Elias Cas tañón , y 
Norte,:tierra do Eugenio.Out ió . r réz , 
v. c inosdel mismi,'; cuya tinca, se 
g ú ü declartc óri del ejecutante,'y' 
testigce, ha pertenecido al padre 
del ejecutuud, y pur consiguiente,, 
hoy a é s t e ; val irada por peritos en 
trescientas cincuenta pesetas. 
Cuyo remate do prcCi t ida t inca, 
anotada preventivamente eu el Re 
gistro dé la Propiedad del partido, 
tendrá lugar en las etsus consisu^ 
ríale» de esto Ayuntamiento,si tasen 
Rudiezmo, el día ocho del próximo 
mes de Junio , á tai* doce. 
Los licitodores bao de consignar 
para optar á dicha subasta el diez 
por ciento riel valor de la fitca, y no 
se admit i rán posturas q u e c o cubran 
las dos terceras partes de la twSHCión 
Dido eu Rodiezroo á v e í u l k é i s de 
Mayo de mil novecientos cuatro.— 
l'eledonio t i u t i é r r ez F e r n á n d e z . — 
P . S. M . : Dionisio Morúu, Secre-
tario. 
ANDNCIOS OFIClALI íS 
Don José Díaz Neira , Recaudador del 
partido de Villofrauca del Bierzo. 
H«go saber: Que en vi r tud de los 
expedientes de apremio, seguidns 
contra los contribuyentes deudn 
res i la Hacienda, en los A y u n -
tamientos que á cOL.t!iiuac¡ó'i se ex-
presan, se sacau á pública subista 
el dia 8 do Junio próximo, en el 
Ayuntamiento de Fabaro, y el S) on 
el de Candín , y hora de las diez, eu 
las casas consistoriales, las ñ u c a s s i -
guientes: 
A y w i t m i i n i o de í a i e r o 
N ú m . 210.—De D. Dionisio Abe-
Ha, vecino de L i l l o , uu prado, al s i -
tio ne la Barrera, t é rmino de Lülo, 
de 4 á reas ; valorado en 300 pesetas. 
N ú m . 338.—De D. Antonio Martí-
nez, v e c n o de Fontoria, uu prado, 
al sitio de Perrera, t é r m i n o de Fon-
tona, de 2 á reas ; valorado en 20 pe-
setas. 
Otro prado, al mismo t é r m i n o , y 
Sitio de Gibredo, de una á rea ; valo-
rada eu 15 pesetas. 
Otra . U n linar, al sitio de Bála-
go, al mismo té rmiun , de una área; 
valorado en 15 pesetas. : 
N ú m . 362.—De D. Juan Bianco 
Donis, de Fontoria, un piado, al s i -
tio da la-Puente, tóroimo de Fonto-
ria , de 2 á reas ; valorado en 100 pe-
setas. . . .; 
N ú m . 319.—De D. Domingo (Jar-
cia Lázaro , de Foútória , un prado; 
al sitio de la Fuente, té rmino d é F o n -
toria. de 2 á reas ; valorado on HO.pe-
setes. 
,.- N ú m . 386.—De D. Santiago Mar-
tiuez. de Fontoria, ún prado, al sitio 
'de"!» Encina, . t é rmino de Fontoria, . 
de 2 á r ea s ; valorada en 30 pesetas. 
N ú m . 387.—De D. Santiago B l a n -
co, de' Foutoria, un prado, al Cutre-, 
"día, t é rmino de Fontoria, dé 2 á r ea s ; ; 
valorado en 75.pesetas. 
„••. . Apuntamiento de Candín 
: N ú m . .100:—De Di.Dpmingo Abo-
l la , de, Lumeras, ' :ún prado, .al sitio 
del-rio, t é rmino de Lumerafc, de 4 -
¿re-js y treinta y seis ceni . iareas; lvá- : 
lorado en' 200 pesetas;.':.- .>'. . .. 
• Y en'cumpliraieuto de-lo,.ordéaar.' 
do eti els>t.-. i9&dé:lá iristrúcción d é . 
te de Abr i l do 191)0; i é advierte: 16-
siguiebte: V ^ V C , . • ', 
- 1.° (Jue.ios bienes, trabados y a ' 
cuya euajeiiactüu W í ' i de.-prucedei-
sou los e i p r é s a d u 6 ; a ñ t e r ¡ ó r m e ñ t e . - ; _ . ; 
... 2.° Que los^de .udñres 'ósus .car i : . : 
s sh ib ic 'ú tes , 'y. ' losacreedpres'liipor: 
lecarios'eii su oaso/puedeu librar las. 
n tcas hasta,el momcutb de ' ce lébra r . 
Is-'siibasto, pagando el principal, te-* 
cargos, o< stts y d e m á s gastos del 
procedimiento.' 
3.° Que ¡os t í tulos de propiedad 
es tán de manifiesto en esta oficina 
hasta e l . día de la celebración del 
acto de la subasta, y que.los l i c i t a -
dores deberán confirmarse con ellos, 
sin que tei-gun derecho a exigir otro 
ningui o 
. .4." Que será requisito indispen-
sable para tomar parte en la subas-
ta que los licitadorts depositen pre-
viamente en la mesa de la presiueu-
cia el 5 por 100 del valor líquido de 
los bienes que intenten rematar. 
5. " Que es obl igación del rema-
tante entregar en el acto del remate 
la diferencia entre el importe uel 
depósito constituido y el precio de 
la adjudicación; y 
6. " Que si hecha és ta no pudiera 
ultimarse la venta por negarse el 
adjudicatario á la entrega del precio 
del remate, se decre ta rá la pérdida 
del depós i to , que ingresa rá en las 
arcas di-1 Tesoro. 
V i l U f r u t c a del Bierzo 20 de Mayo 
de 1904.—Jofé Díaz Nei ra . 
Don Manuel Mart/nez López Castro, 
segundo Teniente del Regimiento 
fofunteria de Bai én, n ú m . 2-1, y 
Jaez iustructor del expedien te que 
por falta de incorporación á ü ias 
so sigue ai recluta del mismo Pe-
dro Puertee Miguélez. 
Por la presente requisitoria l lamo, 
cito y emplnzn al soldado de esto 
Regimiento Pedro Fuertes Migué lez , 
natural de Uat i l la de la Vega, A j u n -
tamionto de Santa María de la Isla 
(provincia do León,) hijo de Cas imi -
ro y de Gregoria, de oficio jornalero, 
y cuyas seflas particulares so desco-
nocen, para que eu el preciso t é r m i -
no de treinta días, contados desde la 
publicación de esta r e q u i s i t o r i a , 
comparezca en este Juzgado mil i tar 
á mi disposición para responder á 
los cargos que le resultan eu el ex-
pediente que por falta de incorpora-
ción á filas se le sigue; bsju nperct-
biminoto.de que si no comparece en 
el plazo fijado, será declorado rebel-
de, parándolo el perjuicio á que ha-
ya lugar. , 
A su vez,-en nombre de S ' M . e l 
,Rey (Q.. D .G . . ) exho r tó , y requiero 
á todas las autoridades,.tanto civi les 
como mi l i ta resy . dé .'policía j ud i c i a l , 
para que practiquen activas dil gen 
c ías en busca riel referido individuo, . 
y- caso d é ser h.ibiuo lo . réa i i tun 'en 
'dase;de preso, y OO'II las segurida-
des convenientes, i!este Juzgado mi -
litar y , á d i spos ic ió í ; pues asi lo ten-" 
go acordado oii dil igencia de este 
dia.", "- •, : " 
Dada en Logroño á ¡ 3 de Mayo de 
1904 — Manuel Mai t iñez ; • 
Don Manuel Mart ínez López Castro, ' 
.„ segundo Teniente del Regimiento .. 
- Infanter ía de -Ba i l én , n ú m . 24; 'y , t 
..'.Juez ins t ruc tó r del é x p e d i e n t e q u e ' 
, ' pór' .fdlta dé incorporación S filas"-
i sé 8igúe"arrei: lut¿ del mismo L o -
' fen.zo;Beréiauo AÍouso.vJ v-
- Ppr.la preseúté ' réq 'uisi toi inflamó1, 
. c i t ó y emplazo'al soldadó dé este R e -
gimiento Lorenzo Bercianb':Alonsc, -
na tura l ,de ppstri 'auá (provincia de" • 
León.) .h'jo-.dei: Francisco y. do T e r e - : 
sa.-.de efieio estúr i¡auto: .y .coyi¡s ¿ e - ' • ' 
•ñas par t icu ia rés se 'descococeh /pá ra . 
que. 'eñ e l 'p féc iso ' té rmino de treinta . 
d ías , contados di sde l a ' publ icación 
de es ta - réquis i to r iav comparezca en 
ésto Juzgado militar, á mi disposi-, 
c ión, para responder á los cargos que 
resultan en el expediente que por 
f i l t a de incorporación á filas se le 
sigue; bajo el í ipercibimiento, de que 
si no comparece en el plazo fijado, 
será déclarudo rebelde; p s r ándo le el 
perjuicio á .que h-jya lugar. 
A su \ o z , en nombro de S. M . e l 
Rey (Q. D. G.,) exhorto y requiero 
á todas las autoridades, tatto civi les 
como militares y de policía jud ic i a l 
para que pracVquen ncti vas d i ü g e u • 
cias en busca del ref-irido individuo, 
y caso de ser habido lo remitau en 
clase de preso, y coo las segorida-
dcs convenientes á este Juzgado mi -
litar y á mi disposición; pues asi lo 
tengo a c o H a d o en di l igencia do 
este d ia . 
Dada en LogrcDo i 13 de Mayo de 
1904.—Manuel Martiuez. 
Imp. de la Dipatación provincial 
